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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
PUEBLOS INDÍGENAS EN EL GRAN LA PLATA




En las últimas décadas se ha producido un signi cativo aumento de las reivindicaciones
indígenas en torno a la tierra/territorio. Estos procesos políticos y socioculturales han dado
lugar a interesantes modos de recuperación de la memoria. El presente proyecto se
propone acompañar, registrar, y analizar estas manifestaciones -comprendidas en el marco
de los procesos históricos y socioculturales de constitución dinámica de las identidades
étnicas-; se trata de ampliar, profundizar y/o iniciar acciones de reconocimiento mutuo e
interacción entre nucleamientos indígenas del Gran La Plata, que abonen y acompañen los
procesos de identi cación y adscripción identitaria. Este proyecto tiene como antecedentes
actividades de investigación y extensión con la comunidad toba Nam Qom del barrio
Malvinas, con la comunidad mocoví de Berisso y la comunidad avá guaraní Iwi-Imenb´y del
paraje El Peligro. Ante las situaciones que los aquejan especi camos como ejes de trabajo la
lucha por el derecho a tierra/territorio y condiciones básicas de subsistencia; la
enseñanza/aprendizaje de la lengua materna y la comunicación de la historia social que
están construyendo día a día en su articulación con los vecinos e instituciones de la región,
manteniendo los vínculos con los lugares de origen: Pampa del Indio (Chaco) Reconquista




Derechos Humanos  Identidad  Desarrollo comunitario
Línea temática DESARROLLO, ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DERECHOS
HUMANOS
Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Naturales
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Trabajo Social
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Destinatarios
Los destinatarios directos y protagonistas de las acciones de extensión son niños, jóvenes y
adultos de la comunidad Nam Qom, 36 familias con las que venimos trabajando y quienes,
preocupados estigmatización de los pueblos indígenas hoy, nos convocan a generar
estrategias que colaboren a un redimensionamiento y visibilización de sus condiciones de
existencia. 
Colocando el eje en la comunidad mencionada se articulará con otros nucleamientos y
organizaciones indígenas de la región como es el caso de la comunidad mocovi de Berisso
(aproximadamente 45  amilias) y ava guaraní de El Peligro (aproximadamente 10 familias). 
La difusión de las tareas realizadas hará que también sean destinatarios de estas acciones
los pueblos indígenas en general, la comunidad académica y la sociedad en su conjunto.
Localización geográ ca
Barrio Malvinas - La Plata
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Centro Comunitario de Extensión Universitaria N°9 "Malvinas"
Cantidad aproximada de destinatarios directos
250




La presencia de nucleamientos indígenas en los alrededores de los centros urbanos como La
Plata/ Berisso, responden a los procesos de desplazamiento de individuos y grupos en
búsqueda de mejores condiciones de existencia ante el avance de la frontera productiva. 
En la última década del siglo XX la a rmación legal de los derechos de los pueblos indígenas ha
abierto posibilidades de demanda y búsqueda de efectivización de los mismos: contar con
tierra, vivienda , salud, educación y trabajo que les permitan sobrellevar una existencia digna. 
La posibilidad de contribuir a la la recuperación de la historia y la trayectoria de las familias
indígenas, así como de sus procesos organizativos habilitará re exiones sobre los derechos
indígenas en el contexto de los derechos humanos; habilitará la posibilidad de plasmar la
historia desde una mirada particular y contribuir a la formación de las nuevas generaciones
para continuar con lo iniciado por los mayores y trasmitir sus saberes a la sociedad en su
conjunto. A través de las expresiones culturales hoy se rea rmará la idea de "permanencia en
la trasformación", distanciándonos de la de "travestismo cultural", que pensando en términos
de aculturación obstaculiza la posibilidad de promover políticas culturales atentas a la
diversidad. 
En este sentido las actividades que aquí proponemos apuntan a generar materiales en
diferentes soportes, que motiven la valoración de la lengua propia, la historia de cada grupo y
los derechos indígenas vigentes en la país y en la provincia de Buenos Aires, acciones que
justi can y hacen relevante el rol de la Universidad a través de este Equipo Interdisciplinario. 
Este propuesta busca fortalecer, a través de acciones concretas, creativas, comunicativas y
educativas, la organización y participación de niños, jóvenes y adultos, a partir de la
revitalización de la lengua, el registro de la historia que estos nucleamientos están
construyendo y los conocimientos en torno a los derechos que los asisten en general y por su
adscripción étnica en particular. 
La heterogeneidad de los barrios en términos de identidades étnicas culturales y nacionales
motiva a nuestro grupo de trabajo interdisciplinario a involucrarse para que las comunidades
indígenas vigoricen sus vínculos para contrarrestar los embates del “racismo” que prevalece
en las relaciones sociales cotidianas y ponerlos en juego en la construcción de la ciudadanía.
Objetivo General
Contribuir a los procesos de fortalecimiento de la memoria y la identidad como un modo de
reconocer y visibilizar a los pueblos indígenas.
Objetivos Especí cos
Generar espacios de construcción e intercambio entre niños y jóvenes indígenas y con
los adultos de la comunidad de pertenencia, relativos a su historia.
Que los niños y jóvenes indígenas reconozcan y valoricen: a) la lengua y la cosmovisión
qom, mocoví y ava guarani b) la historia de los nucleamientos a los que pertencen y sus
vínculos con los lugares de origen (Chaco, Santa Fe y Salta). c) los derechos indígenas
vigentes en la normativa del país.
Generar materiales de difusión para instituciones diversas, que apunten a su
visibilización y la valoración de sus luchas y su organización como sujetos de derecho;
materiales que contribuyan a la re exión Derechos Indígenas / Derechos
Humanos/Ciudadanía.
Formar recursos humanos en extensión.
Difundir los resultados en distintos ámbitos y a través de diferentes soportes.
Resultados Esperados
- Generar espacios para compartir e intercambiar ideas, experiencias y conocimientos en
torno a la cuestión indígena hoy: 
Realizar 6 talleres sobre derechos de los pueblos indígenas que generen acciones/materiales
concretas. 
Realizar 6 talleres sobre la historia particular de este conjunto de familias y su vinculación con
la historia de la población indígena del territorio regional y nacional. 
- Producir materiales grá cos (folletos, posters, otros) que recuperen la experiencia de los
talleres y encuentros realizados. 
- Generar una producción audio visual planteando el proceso del proyecto y los resultados
logrados. 
- Editar un material escrito para divulgar la experiencia del proyecto. 
- Conformar un grupo de trabajo integrado por adultos, jóvenes y niños indígenas y
estudiantes, graduados y docentes de la UNLP.
Indicadores de progreso y logro
- Asistencia de 20 participantes a cada uno de los talleres. 
- Materiales generados por los participantes del proyecto, que represente un aporte tanto
para quienes deseen conocer o profundizar sobre la etnografía, como sobre la historia y
organización de los pueblos indígenas en las ciudades, desde los per les y trayectorias de los
propios protagonistas. 
- Distribución del material editado en el marco del proyecto entre instituciones de los barrios. 
- Indígenas capacitados en la producción de bienes culturales. 
- Universitarios capacitados en prácticas de extensión y en el reconocimiento de bienes
culturales.
Se realizaran cada dos meses reuniones orientadas al seguimiento de las actividades
plani cadas, que nos darán evaluaciones parciales y nos permitirán recti car o rea rmar lo
actuado.
Metodología
Los objetivos se lograran a través de una metodología que prioriza el respeto y el compromiso
con los sujetos junto a los cuales se construye el conocimiento y se comparte determinadas
prácticas. Es decir, la forma en que se encara este proyecto conlleva el diálogo de saberes y
acciones políticamente posicionadas, en tanto se orienta a acompañar y colaborar en el
proceso de a rmación identitaria. 
Se propone como estrategia metodológica priorizar la puesta en marcha de un proceso
re exivo y critico que utiliza la dialógica a través del taller con el empleo de producciones
artísticas –pinturas, música, modelado- a modo de disparadores y motivadores de la dinámica
del taller para que con la producción conjunta de acciones se logren los objetivos del
proyecto. Proponemos articular las actividades con estrategias interculturales en
comunicación, organización comunitaria, educación y artes plásticas. En este sentido es
elemental la identi cación de las situaciones que viven a diario en los contextos de interacción
en su paso por las diferentes instituciones y la visibilización en el barrio de los saberes que son
portadores para ponerlos en juego en la construcción de la ciudadanía. 
El equipo interdisciplinario efectuará su tarea desde el enfoque y la metodología etnográ ca,
con el registro escrito de las observaciones individuales en los encuentros y en los casos que
sea programado, el registro audiovisual; participará activamente en la plani cación,
realización, evaluación y elaboración de productos  nales de los talleres sobre derechos y la
historia del grupo. 
En síntesis: realizaremos Talleres con técnicas de educación popular, elaboración de
materiales que faciliten el desarrollo de los talleres (material gra co y audiovisual), que
permitan sus ajustes y replanteos y se constituyan en fuentes de difusión e intercambio.
Actividades
1) Encuentro del Equipo Interdisciplinario con la comunidad Nam Qom y vecinos para
acordar los tiempos y estrategias de las tareas a realizar en conjunto.
2) Plani cación de las actividades y selección de las estrategias de organización para cada
una de ellas.
3) Realización de los talleres sobre derechos de los pueblos indígenas en la argentina y en
la provincia de Bs As.
4) Organización y realización de actividades sobre temáticas ejes del proyecto.
5) Registro escrito y audiovisual de lo ocurrido, promoviendo la expresión de los jóvenes
sobre las temáticas del proyecto.
6) Recuperación de registros, sistematización y edición de los materiales grá cos y
audiovisuales sobre las temáticas abordadas.
7) Redacción y evaluación grupal en proceso y elaboración de informes de avance y de
resultados.
8) Cada acción tendrá una producción de materiales didácticos que le quedaran al grupo
extensionista y a las comunidades.
Cronograma
Actividad / Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 - 2 X X X
3 - 4 X X X X X X X
5 - 6 X X X X X X
7 - 8 X X X X X X X
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Sostenibilidad/Replicabilidad
El trabajo a desarrollar en el contexto de este proyecto podrá sostenerse en el tiempo y
replicarse en diferentes ámbitos, a partir de la participación de referentes indígenas en
diversos espacios institucionales (tanto gubernamentales como no gubernamentales) donde
sea enriquecedor, necesario y/o pertinente socializar sus experiencias. En este sentido, los
jóvenes capacitados en la producción de materiales de difusión de las actividades colectivas-
comunitarias podrán continuar trabajando sobre distintos aspectos del desarrollo
comunitario. La elaboración de material de difusión permitirá la visualización de las
actividades realizadas, lo que aportará a su puesta en valor, y podrá fomentar el planeamiento
de otras actividades. La producción de conocimiento conjunto permitirá ampliar el
tratamiento de las diferentes temáticas aportando distintos puntos de vista a la re exión
sobre los derechos y las organizaciones indígenas, en el contexto mayor de los derechos
humanos y las organizaciones sociales. Esto contribuirá a la re exión sobre la cuestión
indígena en el contexto de lo popular.
Autoevaluación
Los méritos principales de este proyecto radican en que: 
1) Es producido en conjunto con miembros de la comunidad -Qom - la articulación
interdisciplinaria de antropólogos, abogados y trabajadores sociales lo que ha enriquecido los
procesos de diagnostico y relevancia de la temática. 
2) Posibilita la acción directa de disponibilidad de miembros de la comunidad y la relación de
trabajo de varios años con miembros de la comunidad Qom y organizaciones indígenas de la
región.
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